
















































2000年 2004年 2008年 2012年 2016年
1）児童労働者数 245 222  215 168 152
2）有害な労働に従事する






















　2008年に児童労働撤廃国際計画（International Programme on the Elimination of Child Labour–



































































































減、保健サービスの向上、貧困削減等の効果が報告されている（McGuire 2013：3, 高橋 2015）。
しかし何れの研究からも学力向上に効果があったことは、明確に確認されていない。特にBJPに
ついては、他のラテンアメリカ諸国に比べて支給額が少なかった為に効果が小さかった事が指



























































































Erradicaçãn de Trabalho Infantil）」の他、貧困家庭のガス購入補助を目的とする「ガス手
当プログラム（Programa Auxílio Gas）」や食糧購入を補助する「食糧カードプログラム
（Programa Cartão Alimentação）」 等を統合する形で2003年に開始された。子どもの就学や
予防接種を条件に現金を給付している。2012年現在貧困層の7.4百万世帯を上回る約14百万
世帯が受益している（近田2015 ： 66-72）。
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Child Labor and the Role of Conditional Cash Transfer in Bolivia
 
Masaya Uesaki
 In Bolivia, despite the ratification of both Conventions 138 and 182 of the International Labour 
Organization(ILO) in 1999 and 2003 respectively, child labor is rampant and legally permitted since 
2014 for the first time in the world. This paper reviews the source of the growth in the practice of 
child labor in general, and particularly in Bolivia where we can find disagreements on the conventions 
and criticism, including even supportive voices of  “children’s right to work” in civil society.  This 
paper also analyzes the impact of Conditional Cash Transfer (CCT), a new approach with the aim 
to reduce or eradicate child labor, which started in 2006 with the arrival of the Morales regime. 
Studies in other Latin American countries show positive impacts on the reduction of child labor and 
improvement in schooling.  However, in the case of Bolivia, the impacts were reduced due to the 
smaller amount of CCT paid, in addition to the country’s particular characteristics and circumstances 
mentioned above. In view of these issues, this paper discusses public policies which would lead to a 
reduction of child labor and a positive impact on academic performance.
